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BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Grindr 
Grindr merupakan aplikasi berbasis internet yang bisa diunduh di 
Apple App Store dan Google Play Store. Grindr bisa beroperasi dalam perangkat 
Android, iOS, Blackberry OS maupun windows phone. Grindr adalah aplikasi 
yang ditujukan untuk kaum homoseksual, baik gay maupun biseksual dan berusia 
18 tahun ke atas. Nearby Buddy merupakan pencipta aplikasi Grindr yang 
akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat luas sejak tanggal 25 Maret 2009. 
Grindr menawarkan 2 versi, yaitu versi gratis dan juga versi berbayar atau yang 
biasa disebut dengan Grindr Xtra. Untuk bisa memakai dan menikmati Grindr 
Xtra, dibutuhkan biaya Rp 199.000 untuk 1 bulan. Hampir tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara Grindr versi gratis dengan Grindr Xtra, kecuali pada letak 
jumlah pengguna lain yang muncul di halaman awal Grindr, dan juga pada iklan-
iklan yang ada di Grindr. Pada Grindr Xtra jumlah pengguna yang ditampilkan 
lebih banyak daripada Grindr  versi gratis.  
Grindr mempunyai fungsi untuk melakukan obrolan atau chatting 
antar penggunanya. Bahkan penggunanya juga bisa saling mengirimkan berkas 
yang biasanya berupa foto dan juga lokasi. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi 
geolokasi atau yang biasa disebut dengan GPS (Global Positioning System) yang 
ada pada perangkat komunikasi yang memungkinkan penggunanya menemukan 
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sesama pengguna lain yang berada dalam radius terdekat dengan dirinya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna yang muncul pada tampilan awal -
Grindr diurutkan berdasarkan pada lokasi yang paling dekat dengan kita. Grindr 
yang diteliti di sini merupakan Grindr dengan versi 3.24.1 yang mana pada 
kemudian hari dipastikan akan terjadi pembaharuan-pembaharuan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 
  Sebagai instant messenger, Grindr memiliki fitur-fitur yang pada 
umumnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Menampilkan kontak dan nama 
Pada tampilan awal Grindr adalah informasi akun pengguna serta 
beberapa kontak dan nama pengguna lainnya. Kontak yang muncul 
merupakan pengguna lain yang diurutkan berdasarkan jarak, 
sehingga pengguna yang berada paling dekat akan muncul di 
urutan paling atas. Informasi yang ditampilkan pada kontak hanya 
sebatas foto dan nama pengguna. Pada tampilannya, juga 
terkadang memunculkan tanda hijau yang mana menunjukkan 
pengguna tersebut sedang online atau offline. Untuk pengguna 
yang menggunakan versi gratis, kontak pengguna lain hanya 
ditampilkan sebatas 100 pengguna saja. Sedangkan untuk versi 
berbayar atau Grindr Xtra, pengguna lain yang ditampilkan bisa 
mencapai sekitar 300 pengguna. 
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Gambar 4.1 Tampilan awal aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
2. Chat 
Pada fitur chat memungkinkan pengguna untuk saling 
berkomunikasi dengan sesama pengguna lain. Komunikasi di sini 
bisa dilakukan secara dua arah dan terbatas hanya antara dua orang 
dan tidak lebih sehingga pengguna tidak bisa membuat group chat. 
Pada menu chat ini juga terdapat dua sub-menu, yaiu message dan 
taps. Sub-menu message memungkinkan kita untuk saling bertukar 
pesan layaknya seperti SMS. Sedangkan sub-menu taps seperti 
fitur ‘colek’ pada Facebook. 
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Gambar 4.2.1 Tampilan sub-menu message pada chat 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2.2 Tampilan sub-menu taps pada chat 
Sumber : Data peneliti, 2018 
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3. Favorit 
Pada fitur favorit memberikan kemudahan kepada pengguna untuk 
menemukan dan mengakses sesama pengguna yang telah ditandai 
untuk menjadi favorit. Sehingga, walaupun pengguna lain yang 
telah ditandai tidak muncul pada radius yang telah ditentukan, 
maka masih bisa diakses secara cepat melalui fitur ini. Daftar 
favorit yang dimunculkan berdasarkan pada pertama kali pengguna 
ditambahkan ke favorit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Tampilan menu favorit aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
4. Explore 
Fitur explore  merupakan fitur terbaru yang ada pada aplikasi ini. 
Pada dasarnya fungsi dari fitur ini adalah untuk menemukan 
pengguna-pengguna lain yang ada pada tempat lain. Sehingga, kita 
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bisa menemukan pengguna lain diluar radius jarak yang telah 
ditentukan. Namun untuk versi gratis kita hanya bisa melihat-lihat 
pengguna saja. Berbeda jika kita menggunakan versi berbayar 
yang mana kita bisa langsung saling mengirim pesan dengan 
pengguna lainnya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Tampilan menu explore aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
5. Foto Profil 
Pengguna Grindr dapat mengatur foto profil pada akun mereka 
yang mana berguna sebagai representasi pengguna terhadap 
gambaran diri mereka sendiri. Foto yang ditampilkan biasanya 
cenderung digunakan untuk menarik perhatian pengguna lain 
sehingga terkadang foto terbaik yang akan ditampilkan. Terkadang 
tidak hanya foto wajah pengguna, namun juga gambar-gambar 
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yang menunjukkan ketertarikan pengguna terhadap suatu hal. Foto 
yang dapat ditampilkan hanya terbatas satu foto saja. Pada kanan 
bawah foto profil terdapat dua ikon yang memberikan akses cepat 
ke sub-menu message dan taps. Sedangkan pada kanan atas 
terdapat ikon bintang yang mempunyai fungsi untuk 
menambahkan pengguna ke daftar favorit. Dan disamping ikon 
bintang terdapat ikon yang mempunyai fungsi untuk memblokir 
pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Tampilan foto profil aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
6. Profil 
Pada fitur profil, berisikan beberapa informasi seperti umur, tinggi 
badan, berat badan, role, status asmara, etnik, headline bahkan 
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status HIV jika pengguna bersedia untuk menampilkan. Dalam 
profil ini, kita juga bisa melihat jarak pengguna lain dengan kita 
serta waktu online terakhir dari masing-masing pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Tampilan profil aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
7. Filter 
Fitur ini mempermudah pengguna untuk menemukan laki-laki 
yang sesuai dengan tipe yang diinginkan. Pengguna bisa mengisi 
data terlebih dahulu, seperti apa tipe laki-laki yang mereka suka 
dan yang mereka cari, kemudian dengan dengan fitur filter, laki-
laki yang diinginkan akan muncul secara otomatis, dan juga 
sebaliknya. Laki-laki yang tidak masuk kriteria setelah mengisi 
data pada fitur filter akan menghilang pada tampilan pengguna. 
Jika pengguna menggunakan Grindr versi berbayar atau premium, 
maka pengguna bisa menikmati fitur filter secara lebih lengkap 
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karena pada versi tidak berbayar hanya tersedia tiga opsi filter 
yaitu age, tribes dan looking for.   
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Tampilan filter aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
8. Berbagi Berkas 
Antara pengguna satu dengan pengguna lainnya dapat saling 
berbagi berkas seperti foto dengan cepat. Berbagi foto bisa 
dilakukan dengan mengambil foto langsung ataupun foto yang 
sudah ada dalam galeri pengguna. Fitur ini sangat membantu 
pengguna karena pada Grindr hanya bisa menunjukkan satu foto 
saja yang berada dalam profil pengguna. Dengan fitur ini, bahkan 
antar pengguna juga memungkinkan untuk mengirim lokasi di 
mana mereka berada kepada pengguna lain. Fitur berbagi berkas 
dapat diakses melalui sub-menu message yang ada pada menu 
chat. Tidak hanya berkas berupa foto dan lokasi, pada Grindr versi 
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terbaru juga menyediakan stiker untuk memvisualisasikan pesan 
yang dikirimkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8.1 Tampilan fitur berbagi berkas aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8.2 Tampilan fitur berbagi berkas foto aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
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Gambar 4.8.3 Tampilan fitur berbagi berkas stiker aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8.4 Tampilan fitur berbagi berkas lokasi aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
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9. Xtra 
Menu ini merupakan sebuah jalan pintas untuk mengakses Grindr 
Xtra atau Grindr versi berbayar. Pada menu ini ditampilkan 
penawaran-penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pengguna sehingga pengguna bebas memilih akan mengambil 
penawaran yang mana dan sesuai kebutuhan. Biasanya paket yang 
mempunyai jangka waktu lama memiliki harga yang lebih murah. 
Namun jika pengguna sudah menggunakan versi yang berbayar 
maka menu ini akan otomatis menghilang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Tampilan fitur Xtra aplikasi Grindr 
Sumber : Data peneliti, 2018 
 
